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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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(Penulis) 
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Upaya Peningkatan Kreativitas Anak Melalui Permainan Finger Painting  
Pada Anak Kelompok B di TK Mojodoyong 3 Kedawung Sragen Tahun 
Ajaran 2011 / 2012 
 
 
Nufus Istiqomah, A520080023, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 68 halaman 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak melalui 
permainan finger painting. Penelitian dilakukan pada Kelompok B di TK 
Mojodoyong 3 Kedawung Sragen tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini 
dirancang dengan penelitian tindakan kelas (PTK) yang pada setiap siklusnya 
terdiri dari “perencanaan (planning), pelaksanaan (action), pengumpulan data 
(observing), refleksi (reflecting)”.Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti 
dan guru kelas. Metode pengumpulan data peningkatan kreativitas dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Subyek 
penelitian ini adalah anak dan guru TK Mojodoyong 3 Kedawung Sragen. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kreativitas anak melalui 
permainan finger painting. Sebelum dilakukan tindakan mencapai 43%. Setelah 
dilakukan tindakan dengan menggunakan permainan finger painting, kreativitas 
anak menunjukkan peningkatan yakni pada siklus I mencapai 65% dan siklus II 
peningkatan mencapai 84%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan 
finger painting dapat meningkatkan kreativitas anak pada kelompok B di TK 
Mojodoyong 3 Kedawung Sragen. 
 
Kata kunci : Kreativitas, Permainan Finger Painting  
 
 
